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ikkatinizden kaçmam ıştır. Adalet ve Kalkın­
ma Partisi iktidarı, eskisi gibi yargıdan şikâ­
yetçi olmuyor. İslam cı iktidar bir zam anlar 
güvenmediğini söylediği yargıya pek eleşti­
ri getirmiyor. B ilakis, yargıdan bazı eleştiriler geliyor 
ki bunlar da iktidara değil “düzen”e İlişkin oluyor.
örneğin, Yargıtay Başkan Vekili Osman Şirin, la­
ikliğin korunm asına artık gerek kalm adığına karar 
verdikten sonra bir dönemin de sona erdiğini söylü­
yor.
Yüksek yargıyı tem sil eden Osman Ş irin ’in yeni 
Türk Ceza Yasası’nın yürürlüğe girm esiyle sona ere­
ceğini söylediği dönem, Türkiye’nin ilk Adalet Ba­
kanlarından ve Cumhuriyet Devrimlerinin saygın isim­
lerinden Mahmut Esat Bozkurt’un 79 yıllık “hüküm­
ranlık” dönemi oluyor.
önem li bir ayrıntı; Osman Şirin , yeni yasal düzen­
leme ile bir dönemin çağa göre geliştiğini değil de so­
na erdirildiğini düşünüyor.
Mahmut Esat*  ™  “  Lahey Yüksek Adalet Divanı’a gidilebileceğini belir­terek bu görüşünü Lahey’de de savunur, dava olum- „  _  _  Hj sonuçlanır.
-=> ~ '  û Bu dava, Türkiye Cum huriyetinin uluslararası hu-
Ne de olsa memlekette düşünce özgürlüğü var! kukta kazandığı İlk zaferdir.
Avukat Şıhca Yavuz ise Ş irin ’den farklı düşünüyor, Bozkurt-Lotus davasının sonuçlanm asından çok
“Mahmut Esat bir yönü ile müdafaa-i hukukçu yani sonra İstanbul Tram vay İdaresin in  m illileştirilm esi 
ulusal hakları savunan bir devrim ci, öte yandan Ku- davasında Fransız şirketi, Mahmut Esat Bozkurt’a 
vay-i M illiyeci’dir. İki kimliği bir bedende taşım ış bir yüklü bir ücretle şirket avukatlığını önerir, 
hukukçudur. Kurtuluşçudur, laik hukuk d üzen im izirO j Müdafaa-i hukukçu Mahmut Esat Bozkurt, Türki- 
kurucusudur” diyor ve eski bir davayı anım satıyor; ye Cum huriyeti’nin vekilliğini ücretsiz üstlenir. Dava 
“2 Ağustos 1926’da Fransızlara ait Lotus gemisi ile lehimize sonuçlanır.
Türkiye’ye ait Bozkurt nakliye gemisi Kuzey Ege’de 
çarpışırlar. Bizim  gemi ikiye bölünerek batar. Fransa, 
kazanın açık denizde meydana geldiğini her iki kap­
tanın da Fransa’da yargılanm ası gerektiğini ileri sü­
rerken Adliye Bakanı Mahmut Esat, ulusal hukuku­
muza göre davaya bakma yetkisinin bize ait olduğu­
nu savunur. Ulusal mahkememizin kararından sonra
Mahmut Esat Bozkurt dönemini sonlandırm ak de­
ğil geliştirm ek zorunda olduğumuzu beynimizde ve 
yüreğimizde duyabilsek!”
Avukat Yavuz, yanılıyor!
Yanılıyor çünkü devir, yabancıların avukatlığını yap­
ma devri. İşte bu nedenle Mahmut Esat Bozkurt’un 
dönemi sona ediyor.
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